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Théories et pratiques de la démocratie
1 LE séminaire a été organisé autour de deux thèmes : l’actualité des travaux consacrés à
la démocratie délibérative d’une part et la comparaison entre les démocraties française
et américaine d’autre part.
2 J’ai  introduit  l’appréhension de la  démocratie  délibérative en la  resituant dans une
opposition plus large entre démocratie immédiate et démocratie réflexive. Une série
d’auteurs ont ensuite présenté leurs travaux les plus récents. Loïc Blondiaux a ainsi fait
un exposé « La démocratie délibérative : une critique sociologique ». Philippe Urfalino a
traité « Les deux modèles de la délibération : conversation et art oratoire ». Bernard
Manin a présenté son nouveau chantier de recherche sur « Délibération et discussion »,
tandis que Daniel Cefaï a donné un exposé sur « À la recherche des publics : un héritage
pragmatique ».
3 La deuxième partie du séminaire a donc été consacrée à la présentation de quelques
axes majeurs de la comparaison entre les démocraties française et américaine. J’ai pour
ma part traité de trois questions : l’histoire du mot démocratie en France et aux Etats-
Unis ; l’histoire croisée des débats sur la représentation de la société ; les populismes
français et américain à la fin du XIXe siècle.
4 Denis Lacorne, Antoine Garapon et Patrick Weil ont de leur côté présenté leurs travaux
en  cours  sur,  respectivement,  « la  question  du  “point  de  départ”  de  la  démocratie
américaine » ;  « les  cultures  juridiques  comparées :  argumenter  et  participer » ;
« figures comparées de la nationalité ».
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